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LABUKPENA 
Etnografia Iker-lan honek, D. Jose Miguel de Barandiaranek egindako "Etnografia inkestarako gida"ri jarrai-
tzen dio. 
Gaien aldetik, inkesta osoaren lau kapitulotan oinarritu da gure lana: 
Igo kapituloa. Etxekoen erabilkerak Honen barruan ondorengoak aztertu ditugu: etxearen kokapen geografikoa, etxea 
bera, elikadura, jazkerak, familia, eta senar-emazteen arteko hartu-emanak. 
II. kapituloa. Etxekoen usadioak, eta eurean barruan: tresnariak, atsedena eta garbiketak, gaixotasunak eta osabideak, 
erlijio arloa, bizitza-aldaketa ohikuneak. 
III. kapituloa. langintza taldeak: abeltzaintza gaur egun eta mende hasieran. 
VIII. kapituloa. Kulturkuntza: sineskeriak, ipuinak eta kontuak. 
Ikerleetariko bakoitzak, kapituluotako bakoitzean egin du inkesta, ikeregitasmoan aurkeztutako planari jarraituz. 
Inkestak egin diren herriko auzokoek egin dituzte beti Ikerketak. 
Lekuz-leku batutako deskribapen hutsezko materialak direnez, ezinezkoa da euron barruan sartzen diren gaien 
laburpena egitea. Informe bakoitzaren barruan edo informe guztion osotasunean kokatzea da materialok ulertzeko 
era bakarra. 
Lan honek eskaintzen digun aberastasuna honetan datza: arlo berdinetako materialak batu direla baina herrialde 
ta bizimodu ezberdinetan. Hori horrela egitea, balio handikoa izan da inguru ezberdinen artean dauden antzekotasun 
eta aldeak konparatu eta aztertu ahal izateko, bai baserri-alde eta hirien artean baita nekazari, meatzari eta arrantza- 
leen munduen artean ere. 
Ondorengo hauexek dira ikertutako herriak: 
BEASAIN: 	 Goierriko herri honetan hiri-gunean bizi dira 12.112 biztanleetatik gehienak. Honetaz gain, baditu 
aparteko nortasuna daukaten beste bost baserri-auzo. 
BERGARA: 	 Udal honen eta Azkoitiakoaren menpean dago Elosu auzunea. Bere izen berbereko mendian dago 
auzune hori, Deba eta Urola ibarren artean. Hango biztanlegoa 35 baserritan banatzen da. 
BERMEO: 
	 Itsasaldeko herri hau honela banatzen da: biztanlegoaren %90 hartzen duen hiri-gunea eta Sollube 
mendiaren egaletatik gora hedatutako baserrietakoak. Arrantza da 17.778 biztanleon bizimodurik 
garrantzitsuena. 
BUSTURIA: 	 Sollube mendiaren eta Gernika itsas-adarraren artean kokatutako herria. Izenak berak iragarten due- 
nez, bost baserri-auzotan banatzen dira dituen 1.832 biztanleak. 
DURANGO: 	 26.101 biztanlekin, Bizkaiko Industri eta merkataritza gune garrantzitsua da, Ibaizabal alboetan he- 
daturiko hirian. Durango merinaldearen buru dugu. Hirian bertan kokatzen dira administrazio eta 
kulturarako hainbat zerbitzu. 
GOROZIKA: 	 Nekazaritza eta abeltzaintza dira Bizkargi eta Oiz mendi-bular artean kokatutako herritxo honen bi- 
zimodu bakarrak. 60.urteetatik (orduan 356 biztanle zituen) Muxika (Bizkaia) udalaren barruan dago. 
LEMOIZ: 	 943 biztanledun Bizkaiko Udal hau bitan banatu dezakegu: alde batetik, arrantza eta turismoari eki- 
ten dion Armintza herri-gunea eta beste aide batetik, Andraka auzunea, izen bereko mendi tontorrean. 
TRAPAGARAN: 13.582 biztanledun udal hau zati ezbardin bik osotzen dute: Iparralderantz, ibarra. Alde honetan 
bizirik jarraitzen dituzte betiko ohiturak. Hegoalderantz, Triano mendiak. Alde honetan eta gizaldi 
honen barruan meatzagintza izan da bizimodua. Biztanlegorik gehienak dihardu industrigintzan. 
ZEANURI: 	 Arratia ibarra hasten den lekuan, Gorbei azpian kokatutako eleizatea. Baserri-aldeko 1.298 pertso- 
nak osatzen dute 7 auzotan eta herri-gune txikitxoan banatutako biztanlegoa. 
ZERAIN: 	 Eleizaldean eta sakabanatutako 8 baserri-auzotan hedatuta dago Gipuzkoako Goierriko nekazari herri 
honek 376 biztanle dauzka. 
